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ABSTRACT
Pada proses belajar mengajar, guru sudah mengupayakan berbagai cara untuk
meningkatkan hasil belajar, tetapi masih ada siswa yang mengalami kesulitan dalam
memahami pelajaran khususnya materi pengolahan data. Untuk itu perlu model
pembelajaran yang tepat untuk mengatasinya. Oleh karena itu, peneliti menerapkan
pembelajaran melalui pendekatan contextual teaching learning (CTL) yang selama
ini belum pernah peneliti terapkan di kelas. Penelitian ini berjudul â€œmeningkatkan
hasil belajar siswa pada materi pengolahan data melalui pendekatan contextual
teaching learning (CTL) di kelas VI SD Negeri Labuy Aceh Besarâ€• dan bertujuan
untuk mengetahui apakah pendekatan contextual teaching learning (CTL) dapat
meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas VI SD Negeri Labuy Aceh Besar
serta untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Jenis
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penelitian ini adalah siswa
kelas VI SD Negeri Labuy Aceh Besar yang berjumlah 40 orang dan objek penelitian
ini adalah penerapan pembelajaran melalui pendekatan contextual teaching learning
(CTL) pada materi pengolahan data. Metode penelitian yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes dan
observasi. Hasil analisis data menunjukan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar
setelah menggunakan pendekatan contextual teaching learning (CTL). Hal ini dapat
dilihat dari hasil tes siswa dimana pada siklus I persentase siswa yang tuntas hanya
15% ; pada siklus II persentase mencapai 47,5% ; dan akhirnya pada siklus III
persentase siswa yang tuntas mencapai 85% yaitu hanya 6 dari 40 siswa yang belum
tuntas belajar. Disarankan penelitian yang berhubungan dengan peningkatan hasil
belajar siswa melalui penerapan pendekatan CTL pada mata pelajaran matematika di
jenjang SD dapat dilanjutkan oleh peneliti lain sehingga dapat diketahui hal-hal yang
belum terungkap pada penelitian ini.
